



















































































 ① 対象者の基本属性 
 性別、年齢、所有資格、勤続年数、対象者自身の近親者との死別経験、職場での看取り経験に関
する項目に関する回答を得た。 












































































図１ これまでに施設で看取った人数（高齢者）   図２ これまでに施設で看取った人数（知的障害者） 
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